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f a uns anys, i lluny: una colla d'artistes discutint. S'han reu-nit a propósit d'un intercanvi entre gironins I cubans, pero 
la seva preocupado és la situació de l'art contemporaní a 
Girona. En parlen molt, i les seves postures son diverses, pero 
coincideixen en la necessitat d'un espai que aglutini els diferents 
grups i tendéncies. L'art a Girona, com se sol dir coMoquialment, 
s'organitza en "capelletes»; la lógica no enganya; quan s'uneixen 
moítes capelles potser s'está davant d'una catedral. La tempta-
ció és massa gran, i el grup decideix canviar la xerrameca per 
l'acció. Cal, pero, que aquest espai plural neixi invertint-hi els 
mínims recursos; a mes, haurá de ser gran, I realment obert. 
Sense aqüestes condicions, el projecte no prosperará. Així sor-
geix la idea de colonitzar l'espai virtual; a Internet els costos son 
relativament minsos, les limitacions d'espai son prácticament 
inexistents, íothom pottenir-hi accés i fins i tot permet la interac-
tivitat i l'autogestió per part deis qui vulguín participar-hi. A la 
discussió inicial molts aporten els seus suggeriments, pero els 
qui assumeixen la paternitat del projecte (amb totes les respon-
sabilitaís que aixó comporta) son Pep Canaleta, Narcís Gironell i 
Clara Oliveras, artistes coneguís i reconeguts, i engrescadora-
ment profans en construcció de webs (sistemes d'intercanvi 
d'informació dissenyats per a Internet amb continguts multimé-
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dia i hipertext). Com en tots els projectes interessants, el contin-
gut precedeix el contenidor, i la reflexió a la técnica. Canaleta, 
Gironell i Oliveras saben el que volen, i están disposats a apren-
dre el que calgui i atreure qui sigui per aconseguir-ho. Una bona 
empenta és essencial per arribar lluny. Així, una mica mes tard, 
les qüestions técniques de programado i disseny flash (relacio-
nat amb l'animació) queden en mans de Jaume Teixi i Mane! 
Bayo, també artistes. 
Avui l'espai somiat en aquella discussió és una realitat. Per 
accedir-hi només cal escriure "www.gironartcontemporani.com» 
o "www.igac.org» a Texplorador d'lnternet, des de qualsevol ter-
minal connectat a la xarxa, sense limitació de dia o horari i de 
forma gratuita. El web compta amb dos dominis (el nom a Inter-
net) per reflectir l'abast real i la voluntat del projecte. El primer 
descriu l'ámbit geográfic d'acció -Girona i rodalies-, i el segon, 
menys descriptiu, evita l'aparent localisme del primer. Ambdós 
noms evidencien la paradoxa indestriable de tots els projectes 
similars a aquest: d'una banda neixen de i per a una comunitat 
reduida, i de l'altra, treballen per formar part d'una xarxa molt 
mes gran. El primer repte d'un web d'aquestes característiques 
és mantenir l'equilibri entre uns quants i la globalitat. No obrir-se 
al món potsignificarcondemnar-se a semblar un «ilogarretd'irre-
ductibles gals», pero fer-ho a qualsevol preu pot implicar que la 
propia veu desaparegui en un mar polifónic on molts es comuni-
quen amb moíts. El web de l'IGAC ha sabut mantenir ¡'estrategia: 
amb els peus i les preocupacions a casa, encén un far que els 
connecta amb ve'íns propers i remots. 
En resum, aquest web consisteix en un directori d'artistes 
vinculats d'una o attra manera amb Girona, acompanyat de 
diversos servéis culturáis, Pero aixó no vol dir que sigui un simple 
reguitzell de noms i fotos penjades amb mes o menys gracia. Per 
comprovar-ne l'originalitat i la seriositat, només cal entrar-hi. El 
primer indici és e! pop up (finestra emergent) que s'obre alegre-
ment en algún costat de la pantalla i que serveix com a recorda-
tori de Íes ultimes activitats: exposicions virtuais, intercanvis amb 
l'estranger, propostes multimedia... L'espai és viu, dones -Inter-
net també és un cementiri de documents que no s'han acíualit-
zat en anys-. Una proposta d'aquesttipus ha d'estar en constant 
moviment, ha de sorprendre, ha de ser capag de seduir els seus 
visitants, perqué l'internauta és mes inquietque qualsevol altre 
navegant, i el cant de sirena ha de ser el doble de potent per 
mantenir la seva atenció durant uns instants. 
El següent cop d'efecte és afalagador. Es tracta de la possi-
bilitat de variar les interfícies (imatge dissenyada per interactuar 
amb el web). Fent un clic sobre qualsevol de les misterioses 
páranles que apareixen a un costat-igacp/7, sexo roboí/íía, entre 
d'altres- l'aparenga del web {skin) canvia, transformant-ne 
raspéete. Tot plegat pot inundar-se de pastilletes de coloraines 
(amb un resultat proper ais treballs de l'anglesa Susie Freeman), 
de pits i cuixes en agradable desordre erótic o de robots nostál-
gics disfressats d'estética pop. El model rubik mereix un comen-
tari a part, ja que el cub de Rubik (el joc consistent a anar agru-
paní els sis colors d'un hexaedrearticulat)vaserla primera imat-
ge que va teñir el web, triada precisament per evocar la versatili-
tat i la muiíiplicitat a qué aspirava. Com qui en altres époques 
jugava a canviar els vestits retallables de !a nina de paper, el visi-
tant d'igac.org pot personalitzar el web amb la combinado que 11 
resulti mes agradable, allargant així la vida de les interfícies -el 
desgast de les imatges a la xarxa és mes rápid que en qualsevol 
altre mitjá, perqué la velocitat d'ús és molt superior-. Finalment, 
abans d'entrar a! web própiament, només resta escollir la llen-
gua -entre cátala, castellá, anglés i alemany-. Fins aquí, l'inter-
nauta ja s'ha trobat l'última proposta d'activitat (anunciada al 
pop up) i está interactuant. Així, certs tópics queden en serios 
perill: potser Internet no és tan gélida, ni tan solitaria, ni té per-
qué teñir un aspeóte mecanitzat. Tot el web té quelcom d'orgá-
nic, allunyatja deis primers treballs d'art amb ordinador(Michael 
Noli i els seus Quadrantics gaussians, de 1963, o Lilian Sch-
wartz a Pixillation. de 1970), que semblaven haver de donar uns 
fruits tan freds com la mateixa máquina. Si algú en té dubtes, 
que continuí el passeig peí www.gironartcontemporani.com. 
Entre els diversos apartats, un deis destacats -per ser 
l'auténtic molí del web- és el directori d'artistes, l'espai de reunió 
on trobar-se sense necessitat de tocar-se físicament: prop d'un 
centenar de membres, tots ben diferents i vinculats a Girona. Els 
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peatges que han passat per formar part d'aquest grup son iguais 
per a tots: omplir un senzill formulan que examina i aprova el 
comissari del web i disposar deis dos megabytes de memoria 
(espai virtual) per realitzar la presentado de la seva obra. L'IGAC 
posa al seu servei un suporttécnic, pero mai manipula res del 
que faci ('artista. La figura del comissari participa en el procés 
per vetllar per la qualitat i linteres deis artistas participants. Fins 
al moment, les comissáries han estat Gloria Bosch, Mery Cuesta 
i Gala Pujol {el carree és anual). La seva tasca no es limita a 
l'índex de membres, sino que també s'encarreguen de la progra-
mado de l'apartat «Container» i d'aportar la seva visió personal 
al web. Per dur a terme aquests encárrecs cal saber mirar mes 
enllá, deixar-se fasdnar pels avantatges de transcendir els com-
partiments estañes que durant massa temps ha imposat la íradi-
ció. Aquests semblen els lemes de Gloria Bosch, capag d'explid-
tar o insinuar, segons convingui, els Iligams invisibles entre dife-
rents époques i diferents disciplines. La seva exposició virtual 
explorava el comportament d'obres d'artistes no avesats ais 
entorns digitals, de manera que es pogués calibrar l'abast i les 
limitacions tant de les peces com d'lnternet Al seu torn, Mery 
Cuesta ja apostava peí net-art (trebaíls pensáis per a la xarxa); 
aigú capag d'indoure en una crítica una expressió com «ambien-
te chirogotero del Parnaso» aporta el gust per alió alternatiu i per 
la novetat, pero sempre des de criteris sólids. La comissária 
actual, Gala Pujol, sempre embarcada en projectes culturáis, des 
de les seves temporades a Australia treballa buscant antípodas. 
El seu regal per al web: un projecte on art i vida es dissolen l'un en 
l'altra {si aquests comentaris encurioseixen, només cal passejar-
se peí web i anar fent clic en uns i altres oferiments). Fins al 
moment tres noms, tres propostes pensades per ampliar els horit-
zons ja per si sois generosos del www.igac.org, tres esíiis que con-
flueixen en la necessitat de dissoldre els límits entre alió virtual i 
alió (segurament mal anomenat) rea). Els exemples son nombro-
sos, des de la mostra No Ibes, deis artistas Pep Canaleta, Elena 
Genis, Narcís Gironell, Clara Oliveras, Anna Pigem i Esteve Subi-
rah-dins de/.//síesrfespera.comissariada per Gloria Bosch ipro-
duída per Fundacíó Vila Casas-, fins a l'interactiu Life in Progress, 
de Manel Bayo, comissariat per Gala Pujol. 
Una altra mostra deis benefids d'lnternet: la col-lecció sobre 
la performance espanyola de Joan Casellas, Aire, es pot visitar 
grades al treball multimedia De LTM Mactiina, d'Oscar Abril per a 
«Container». La irrupció de la xarxa en l'art ha trastoca! alguns 
plantejaments que semblaven eterns: les imatges, abans inva-
riablement estátiques, ara son conjunts d'informació que poden 
modificar-se; son, com li agrada definir-les a Peter Weibel, direc-
tor de ['Instituí de Nous Mitjans de la Stadelschule de Frankfurt, 
"Sistemes dinámics". Res a veureamb l'art ancorat durant segles 
a l'objecte. La cultura virtual de la World wide web {les célebres 
tres w que sovint s'han d'escriure precedint una adrega web) 
está plena de nous camins. 
Una altra particularitat important de ['igac.org és el seu plan-
tejament económic (fins i tot l'internauta mes entusiasta menja). 
D'una banda, per la determinado amb qué els seus fundadors 
van deddir que tothom que participes en el projecte rebria una 
remunerado per les seves tasques. Així posen el seu gra de sorra 
en la Iluita de les arts i les humanitats d'aquest país per alliberar-
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Sunimer Time, de Gala Pujol, 
al sai cspai de Vaparíat «Ártism». 
se del seu jou -la manca de professionalització amb qué es per-
ceben feines com les deis artistes, escriptors, historiadors, crítics, 
etc., que tantes vegades han d'acabar treballant per ben poc o 
res-. En aquestsentit resulta decisiva la coMaboració de l'Ajunta-
ment de Girona, la Caixa de Girona i la Diputado de Girona. 
D'altra banda, aquesta iniciativa ofereix ais artistes l'oportunitat 
de treballar el neí-art amb el suport d'una institució gestionada 
per i per a artistes. En general, i salvant les excepcions de certs 
museus japoneses i nord-americans, son les institucions científi-
ques les que de tant en tant colaboren en aquests projectes 
(algunes de les mes famoses son els laboratoris Bell deis Estats 
Units). Per aixó és freqüent trobar sucoses aliances entre artistes i 
enginyers de tot tipus. Malgrat els interessants resultáis d'aquests 
maridatges (per esmentar-ne un deis primers, Stan Vanderbeek i 
Lillian Schwartz amb l'enginyer Kenneth Knowlton al film d'imat-
ges parcialment digitals Camps de poemes, de 1964), I'IGAC no 
parteix de l'exploració científica com a excusa -tot i que, proba-
blement, no la descarti per a un futur-, sino de la propia recerca 
artística. A I'IGAC s'hi fa art des de l'art. Amb el temps, será inte-
ressant comparar els resultáis d'uns i altres plantejaments. 
El trio format per Canaleta, Gironell i Oliveras han aconseguit 
un espai de trobada, pero des del comengament la seva intenció 
va sertranscendir l'ámbit vid:ual. La pregunta és: el camí d'alló 
virtual no acabará essenttan fascinador que oblidaran la bella 
promesa de la térra? O, fins i tot, la distinció entre virtual i real no 
deixará de ser necessária? En qualsevol cas, un grup d'artistes 
gironinstindrá alguna cosa a dir-hi. 
Pere Parramon és ¡mwnaáor 
ik í'íifi i coiiiisíiiri ifidcpciiih'iii. 
Life in progress 
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